




































































の後，⑤は 1931 年 11 月に⑥日本プロレタリア
文化聯盟（コップ）へと拡大改組されるが，度
























































































































































































































































文化運動』晃洋書房，2020 年 3 月，ⅳ＋ 340
＋ 7 頁，定価 7,800 円＋税）
（むらた・ひろかず　北海道教育大学旭川校准教授）
